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P a b l o PANEDAS, El agustinismo de 
las Siervas de María, Ed. Inst. Hist. 
Augustinianorum Recollectorum, Ro-
ma 1986, 201 pp., 17,5 x 24. 
Estudio fundamentalmente his-
tórico, riguroso y bien documentado 
sobre las vicisitudes sufridas por las 
Siervas de María en torno a la adop-
ción unánime de la regla de San Agus-
tín en el capítulo general de 1885, 
publicado con ocasión del centena-
rio de dicho acontecimiento, impor-
tante en la historia de dicha orden, 
del agustinismo en general, y, en la 
medida del papel jugado en la historia 
de la vida religiosa por la llamada «re-
gla de San Agustín» y sus diversas 
plasmaciones, también en la historia 
de la espiritualidad cristiana en gene-
ral. A su vez, los sucesos narrados y 
analizados en esta obra son un reflejo 
del ambiente religioso y de la vida ecle-
sial de ese importante periodo históri-
co, a caballo entre dos siglos, que supu-
so un sensible renacimiento y creci-
miento espiritual en la vida de la 
Iglesia, al que también, sin duda, con-
tribuyeron las siervas de María y la fa-
milia agustina en general. 
El análisis histórico de Pablo 
Panedas se remonta hasta 1856, desta-
cando, en esta primera etapa, hasta 
su muerte en 1887, la figura y el in-
flujo espiritual de Santa Soledad; si-
gue un periodo de crisis en la ins-
titución hasta la ruptura definitiva en-
tre siervas de María y agustinos recole-
tos con las constituciones de 1913, pa-
sando por la concordia provisional que 
acompaña prácticamente el cambio de 
siglo; a partir de esa fecha, sólo se hace 
brevemente reterencia a algunos inten-
tos frustrados de reacercamiento. El 
autor —antes de añadir unos apéndices 
documentales— acaba invitando a las 
siervas a la fidelidad a su espíritu y a 
sus raíces, por encima de problemas y 
vicisitudes jurídicas, intentando contri-
buir a ello con el presente trabajo. 
J . Sesé 
TEOLOGÍA PASTORAL 
Paul POUPARD, Iglesia y Culturas. 
Orientación para una pastoral de inteli-
gencia, Ed. Edicep, Valencia 1988, 238 
pp., 15 x 20. 
Se reúnen aquí diversos traba-
jos —conferencias y artículos— del Car-
denal Poupard, todos ellos en torno 
a las relaciones evangelización y cul-
tura. He aquí algunos títulos: Iglesia 
y cultura; La Universidad, la Iglesia y 
el Estado; Pastoral universitaria y pas-
toral de la inteligencia; Religión y cul-
tura en el mundo actual; Teología y 
cultura contemporánea; Evangelización 
y nuevas culturas; La herencia de Pa-
blo VI; El humanismo cristiano de 
Juan Pablo II. 
La personalidad del Autor es 
bien conocida tanto por su faceta uni-
versitaria —sobre todo en su dirección 
del Instituto Católico de París— como 
por sus encargos en la Santa Sede, to-
dos ellos relacionados con las cuestio-
nes que aquí son tratadas y que pueden 
englobarse bajo la expresión relación 
fe-culturas. 
El lector se encuentra, pues, con 
un libro cuyos capítulos proceden de 
diversos lugares y situaciones, pero que 
guardan una estrecha relación entre sí, 
y cuya lectura le resultará ilustrativa y 
sugerente, pues, romo Poupard hace 
notar, «el diálogo de la Iglesia con las 
culturas de nuestro tiempo es el ámbi-
to vital cuya puesta en juego es el des-
tino de la Iglesia y del mundo en las 
postrimerías del siglo XX». El Autor 
dedica el libro a Juan Pablo II: todo un 
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símbolo de amor a la cultura de nues-
tro tiempo y de fidelidad creadora. 
L. F. Mateo Seco 
Juan Pablo II, Desde Santiago a los jó-
venes del mundo y peregrino de la fe en 
Asturias, Present. J. Urteaga, Ed. Pala-
bra («Libros MC», s/n), Madrid 1989, 
121 pp., 13,5 x 20. 
¿Cómo dejar constancia de los su-
cesos memorables ocurridos en las fe-
chas 19-21 de agosto de 1989, cuando 
Juan Pablo II realizó su viaje apostóli-
co a Santiago de Compostela y a Astu-
rias? Sería difícil —imposible— repro-
ducir en páginas impresas aquella vi-
vencia. La editorial Ediciones Palabra, 
al menos, saca a la luz un pequeño li-
bro que sirva como una crónica-
resumen de esas jornadas. El lector en-
contrará recogidos en este tomo todos 
los textos de las homilías y discursos 
pronunciados por el Papa en los distin-
tos actos públicos, así como los discur-
sos de las diversas autoridades civiles y 
eclesiásticas, y de los jóvenes, que in-
tervinieron en ¡os actos. Ahí están las 
preguntas sobre el compromiso cristia-
no con que el Papa interpeló a los qui-
nientos mil jóvenes reunidos con él en 
el Monte del Gozo; ahí están, también, 
las peticiones filiales que el Santo Pa-
dre dirigió a la «Santina» de Co-
vadonga... 
Una breve explicación precede 
cada discurso, situándolo en el tiempo 
y lugar correspondientes, y describien-
do, con la ayuda de anécdotas breves 
petó ilustrativas, algo del ambiente que 
había alrededor de cada acto. En la 
presentación del libro, D. Jesús Urtega 
ofrece un resumen de los puntos prin-
cipales del mensaje que proclamó Juan 
Pablo <ll en su viaje más reciente por 
tierras españolas. Lo hace con el deseo 
de seguir estimulando a los que, con 
tanto entusiasmo, acogieron la invita-
ción del Papa a comprometerse en su 
fe; invitación y respuesta dadas, preci-
samente, en torno a dos focos seculares 
de la irradiación cristiana en Europa, 
Santiago y Covadonga. 
J. Alviar 
Georges PASSELECQ, La glaive a deux 
tranchants. Homélies dominicales pour 
les trois eyeles, Ed. Duculot, París 1988, 
371 pp., 15,5 x 24. 
El libro contiene las homilías do-
minicales de los tres ciclos litúrgicos. 
Están escritos por Dom Georges Passe-
lecq, O.S.B., monje de la Abadía de 
Maredsous, Bélgica. Según el autor, re-
cogen su predicación durante cuarenta 
años y de modo especial, las mejores 
homilías de los últimos quince años. 
Todos los textos han sido antes predi-
cados que escritos; de ahí su estilo un 
tanto desordenado y la importancia de 
la puntuación para captar con profun-
didad lo que desea decir el autor. 
Las 173 homilías de que se com-
pone el libro están distribuidas, para 
cada Ciclo, en tres grandes apartados: 
Tiempo de Adviento y Navidad; Cua-
resma y tiempo Pascual; tiempo ordi-
nario. Cada homilía abarca unas dos 
páginas y tiene una idea dominante, 
que se corresponde con el breve título 
que tiene cada una de ellas. 
El contenido quiere ser muy fiel 
a los textos; la intención del autor ha 
sido que el lector se sienta interpelado 
por la «palabra de Dios, viva y eficaz, 
y más cortante que una espada de do-
ble filo» (Heb 4, 12), que da título a 
este libro. 
J. Pujol 
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